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Erratum
Ce « qu’être postdoc » veut dire.
Cheminements postdoctoraux
en Suisse, circa 2010
Pierre Bataille & Marie Sautier
Philosophia Scientiae 23-3, p. 35-66
doi : 10.4000/philosophiascientiae.2048
Dans les échanges de fichiers durant les corrections des épreuves
de notre article (« Ce “qu’être postdoc” veut dire »), nous avons
transmis nos figures avec une notation erronée. Par ailleurs une
des figures (la no 2, présentant schématiquement notre approche
analytique) a sauté au cours des mêmes échanges, du fait d’une
inattention de notre part. Elle est reproduite ci-dessous.
Dans l’article publié dans la version papier du no 23-3 de la
revue la figure no 2 est en fait celle qui correspond à la figure no 3
dans le texte et la légende ; la no 3 est la no 4 ; la no 4 est en trop.
Nous nous excusons platement pour ces erreurs, qui sont de notre
seul fait et qui ne font pas justice au travail éditorial de grande
qualité effectué par l’équipe de la revue. (Les auteurs)
Figure 2. Un modèle analytique en trois dimensions
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